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91 Imanuel ABOAB 
Nomologia o discvrsos legales. [Amsterdam], f. sus herederos [of Imanuel Aboab], 
5389[1629].4°: n A-2S4 2'[2($2); 168 ff; pp [4] 1-322 [10]. 
Copies: MAH14-1O-2-8327, MBNR8667, MBNR6216(lacks2T1,2) MBNR9 102 , MBNR12302 
(lacksn2), MBNR19104, MBNR12813 
References: WOLF(1715) 1, III, 1788; BARBOSA(1741), RODR.CASTRO(1781), p. 573; RIB.-
SANTOS(1792), p. 332(corrects Barbosa: Monologia=Nomologia); GALLARDO(1863) 8; KAY-
SERLING(1890), p. 2; PALAU(1923) 890; PEETERS(1933) 1; SIMON(1950) IV, 1234 
92 Imanuel ABOAB 
Nomologia O discvrsos legales, corro by Raby, Dr. lschak Lopes, Amsterdam, [n.pr.], 
5487[1727] .40: *4 2*2 A-2X4 2)'2($3); 184 ff; pp [12] 1-347 [9]. 
Copies: LBNRes23V, MBNR15604, MBNR11849 
40 
References: WOLF(1715) 1, 948; GALLARDO(1863).9; KAYSERLING(1990), p. 2; PALAU 
(1923) 890; PEETERS(1933) 2; SIMON(1950) IV, 1235 
93 Ishac ABOAB 
Almenara de la lvz. tr. by Haham lahacob Hages, Amsterdam, pro lahacob Alvares sotto, 
Moseh Abenyacar Brandon, y Benjaminde Yongh, 5468[1708]. 40::n;2 A-204($2); 150ff;ff 
[2] [1]-148. 
Copies: MAH13-2-6-3108, MBNR5717, MBNR11383 
References: WOLF(1715) ID, 1139; GALLARDO(1863).11; KAYSERLING(1890), p. 51(under 
Hages); PALAU(1923) 892; PEETERS(1933) 37(anon., 150p.); SIMON(1950) 3765(under Hages); 
SIMON(1950) IV, 1240(under Aboad, Ishac; identifies Ishac Aboab with Ishac Aboab de Fonseca) 
94 Ishac ABOAB DE FONSECA 
Paraphrasis comentado sobre el pentateuco. [Amsterdam], pro laacob de cordova, 
5441[1681].2°::n; * * *2 A-3M2 3*M*1 3N-7XZ($I); 322 ff; pp [6] 1-636 [2]. 
Copies: LBNRes lA, LBNRes678A, MAH14-10-7 -9313( with portrait of author by Aemout N aghte-
gael (5446)), MBN2-59329, MBN7-14554(lacks lt (tp.)), MBNR19175, MBNR13017 (withX (portrait 
of author)), MBNU8550 
References WOLF(1715) 1,1140; BARBOSA(1741) 11, p. 915; RODR.CASTRO(1781), p. 487, 590; 
RIB.SANTOS(1792), p. 300; INOCENCIO(1856) 11, p. 231; GALLARDO(1863) .1O(gives only 
Ishac Aboab; confusion with Ishac Aboab the elder, see Gallardo .11); KA YSERLING(1890), p. 4; 
P ALAU(1923) 891; PEETERS(1933) 3; 552(552: same title with Franco Serrano as author) 
95 Ishac de ACOSTA 
Conjeturas sagradas sobre los prophetas primeros. Leyden, pro Thomas van Ge'e1, 
5482[1722].4°: :n;4 A-2H4 2A_2y 4 2Z2 'X 22A_2S4 22T2 3A-4S4 4T2($2); 459 ff; pp [8] 1-426 [2] 
427-906 [2]. 
Copies: LBNRes2A(lacks x(second tp) and 4T2(blank)), MAH14-4-2-1490(lacks 4]'2), MAH14-4-2-
1523(lacks X), MBNR3019(lacks X), MBNR13162, MPRVlII-16130 
References: WOLF(1715) ID, IV, 1169b; RODR.CASTRO(1781), p. 506; GALLARDO(1863) .27; 
KA YSERLING(1890), p. 8; NEVES(1913) 31; P ALAU(1923) 1973("prohibido por Decreto de 18 
Marzo 1801") 
96 Selomoh AILIÓN 
Sermon que predicó [-] en dia de Sabat Echá, Año 5483. Amsterdam, f. Señores del 
Mahamad, pro Semuel Teyxeyra Tartaz, [1723]. 4°: A-B4 C2 D4($3); 14 ff; pp [1 .. 2]-27 ]1]. 
copies: LBNRes25(1)V 
41 
References: PALAU(1923) 4238; SILVAROSA(1933) 5; PEETERS(1933) 23(5483=1733 
97 Abraham ALEWYN + Joannes COLLÉ 
Vocabulario das duas lingueas portugueza e flamenga. Amsterdam, pro Pieter van den 
Berge, 1718. 8°: *12 A-3M8 3W($5); 476 ff; pp [16] 1-933 [1]. 
A reissue of the 1714 edition of this work. Only the titlepage has been changed. 
Copies: LBNRes2223(lacks 3N4(blank)), LBNRes2224P, LBNRes2225P 
References: INOCENCIO(1856) VIII, p. 4 
98 Moseh ALMOSN1NO 
Ll"niT nliT.m ,no. Regimiento de la vida. Amsterdam. f. Semvel Mendes de Sola, 
Josseph Siprut, y JeudahPoiza, 5489[1729]. 4°: *4A-2N4($3); 148 ff; pp [8] 1-288. 
Copies: LBNRes15V, MBNR936 
References: KA YSERLING(1980), p. 11; NEVES(1913) 66; PALAU(1923) 8207; PEETERS(1933) 
944 
99 Antonio AL VARES DA CUNHA 
Aplauzos academicos e rella(5aó do felice successo da celebre victoria do Ameixial. 
Amsterdam, pro Jacob van Velsen, 1673. 4°: :T[2 (*)_2(*)4 X2 A-2G4 2H4(-2H4) 214(-2I1) 
2K-3B4 2A-2F' 22G2($3); 202+118 ff; pp [26] 1-384 [=378] [1- 2]-236. 
Copies: LBNRes1016V(A 4(A1 +X1.2) instead of 2(.)4+X2; 1t2: portrait Sancho Manoe!), 
LBNRes1565V(A-3B4(without cancellans); lacks 1t2), LBNRes1566V(lacks 1t4(A1 +X1.2) instead of 
2(.)4+X2; 1t2: portrait Sancho Manoe!), LBNRes1565V(A-3B4(without cancellans); lacks 1t2), 
LBNRes1566V(lacks 1t2; A-3B\ inc1udes 2H4, 211), MAH2-824(2A1+X2 instead of 2(*)4X2; 1t2: 
portrait Sancho Manoe!), MBN2-50811(*)3+X1.2; 1t2; 1t2: portrait Sancho Manoe!) 
References: BARBOSA(1741) 1, p. 199; III, p. 46(under De Barrios: Palacio de la Sabedoria); 
PALAU(1923); PEETERS(1933) 1361 (Versos castellanos [by Sousa de Macedo] en Aplauzos 
academicos) 
100 Jordan ASSO DEL RÍO 
Aganipe de los cisnes aragoneses, celebrados en el clarín de la fama. [Amsterdam?], 
[n.pr.], 1781. 8°: A-W 14($5); 68 ff; pp [1-2]-133 [3]. 
Copies: MBNR31581 
References: AGUILAR(1983) 4947(printed in Holland) 
42 
In this very baroque work in honour of Sancho Manoe! for his part in the victory of the Ameixial over 
the Spanish, in 1663, numerous poems and an allegorical play by Migue! de Barrios were included. 
They are one ofthe evidences ofthe popularity Barrios enjoyed among an Iberian - Catholic- publico 
(Copy Lisbon, Biblioteca Nacional; original size 23 x 18 cms.) 
43 
101 Ishac ATHÍAS 
Thesoro de preceptos. Amsterdam, pro Semuel ben Israel Soeyro, 5409[1649]. 4°: $_3$4 
A-2L4 2W($2); 150 ff; ff [12] 1-129 [9]. 
Copies: MAH14-6-7-1762, MBN3-63635, MBNR 10925 
References: WOLF(1715) 1lI, 1252; BARBOSA(1741) 11, p. 915; RODR.CASTRO(1781), p. 587; 
RIB.SANTOS(1792), p. 311(from Rodr.Castro); INOCENCIO(1856) 1lI, p. 231; GALLARDO 
(1863) *292; KAYSERLING(1890), p. 15; PALAU(1923) 19334; PEETERS(1933) 65; SIMON 
(1950) V, 1104 
102 Vicente BACALLAR y SANNA 
Monarchia hebrea. Amsterdam, f. C. Alberts y van der Kloot, 1727. 2 vols. 4°: Jt2 *2 
A-3P4($3); Jt2 A-3B4($3); 248 ff, 194 ff; pp [8] [1]-485 [3], [4] [1]-382 [2]. 
Copies: MBN2-57380-1, MBN3-17702, MBNRU02724-5, MPRx 
References: PALAU(1923) 21555; SILVAROSA(1933) 10 
103 Vicente BACALLAR y SANNA 
Monarchia hebrea. Haya, f. Hermanos de Tournes, 1745. 4 vols. 12°: Jt *4(_*4) A_012 
P8(-P8)($6); Jt A-S12($6); Jt A-W2 0 8($6); Jt2 A_Q12 R8($6); 179, 217, 176,202 ff; pp [8] 
[1 ]-349 [1] , [2] [1]-430 [2] , [2] 1-328 [29] , [4] [1] -351 [49]. 
Copies: LBNHG1285-8P(part 2: S12(-S12)), MBN2-56736-7, MBN3-31071-4, MBN3-55813-4, 
MPRVI-3155-8, MPRVllI.15906.9 
References: P ALAU(1923) 21556; PEETERS(1933; 198(under Calmet: Monarchia hebrea con dos 
disertaciones) 
104 BAHYA BEN JOSEPH IBN PAQUDA 
[l1':l:l?il m:l1n, Portuguese:] 
Hobat alebabot. Obrigac;am dos corac;oens. tr. from the Arab into Hebrew by Rabi leuda 
Aben Tibon, tr. into Spanish by Semuel filho de Ishac Abaz de boa memoria, Amsterdam, 
pro David de Castro Tartas, 5430[1670]. 4°: *4 y} A-3K4(S$); 230ff; pp [2] [1-2] 3 [1] 4 [5] 5 
[1] 6 [1] 7 [1] 8 [1] 9-438 [=446] [2]. 
44 
Copies: LNNRes14V(lacks 2K4(blank)), MBNR18084 
References: WOLF(1715) 1, 375; RIB.SANTOS(1792), p. 353; INOCENCIO(1856) VII, p. 228; 
PINTO(1878), p. 576; KA YSERLING(1890), p. 1; p. 15(under Abas and Bachya); REMEDIOS 
(1911), p. 61 
105 BAHYA BEN JOSEPH IBN PAQUDA 
[m:l:biT m:l1n, Spanish:] 
Libro intitvlado obligacion de los coracones. tr. by Dauid Pardo, hijo del haham Ioseh 
Pardo, [Amsterdam], f. Dauid Senior, 5370[1610]. 40 ::Jt4 A-2M4($3); 144 ff; pp [24] 1-261 
[3] . 
Copies: LBNRes16V(lacks1tl,2) 
References: ANTONIO(1684) l, p. 264; WOLF(1715) 1, 375; RODR.CASTRO(1781), p. 76; KA Y-
SERLING(1980), p. 15,84; PALAU(1923) 78589; PEETERS(1933) 35(under Egypto) 
106 Miguel de BARRIOS 
(Academia de los floridos. Memoria plausible de sus juezes, y academicos). [Amsterdam], 
[n.pr.], (1685). 40 : G2($1); 2 ff; pp 61-64. 
Copies: MBN2-59742, MBNR5214 
References: KA YSERLING(1890), p. 24 
107 Miguel de BARRIOS 
lyrica al muy ilustre Sr. Don Bernardino Sarmiento, y Soto Mayor). [Am-
sterdam], [n.pr.], [1673-1674]. 80 : M\ 1 ff; 2 pp. 
Issued in: Sol de la vida, 1679, (186) 
Copies: MBNR5837 
References: KA YSERLING(1890), p. 19 (also: Enigma al Sr. Manuel de Pintoy Ribera); PALAU 
(1923) 24861; SIMON(1950) 6293; PEETERS(1965) 1398, 1404(gives Enigma al Sr. Manuel de Pinto 
y Ribera apart number; in So! de la vida 1673) 
108 Miguel de BARRIOS 
(Alegre desposorio, de los señores desposados Aaron Blandan, y Doña Ribcah de Azeve-
do). [Amsterdam], [n.pr.], (5444[1684]). 80 : 2*2; ff; 4 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
109 Miguel de BARRIOS 
(Alegre epitalamio. En las celebres bodas de los muy ilustres señores Jacob Henriquez 
Nuñez, y Doña Hester de Prado). [Amsterdam], [n.pr.], [1684]. 80 : Z\ 1 f; 2 pp. 
45 
Issued in: Alegrias ° pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
Note: the wedding of "Jb. Nunes Henriquez" and "Esther de Is. de Prado" was on 6th Elul 5444 
(16-VIII-1684; records of the Portuguese Jewish Cornmunity of Amsterdam, in the Municipal Ar-
chives of Amsterdam (GAA,PIG, n. 382) 
110 Miguel de BARRIOS 
(Alegre epithalamio, de los nobles señores Abraham Capadoce, y Doña Raquel de Silva). 
[Amsterdam], [n.pr.], (5444[1684]. 8°: 3*3; 3 ff; 6 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
111 Miguel de BARRIOS 
(Alegria epitalamica, de los señores desposados Samuel Sarphati Pina, y Doña Esther 
Arari). [Amsterdam], [n.pr.], (5444[1684]. 8°:*2; 2 ff; 4 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214, MBNR5214 
112 Miguel de BARRIOS 
(Alegria epithalamica de los m,uy ilustres sres. David de Lima [ ... ] y doña Simxa Enriques 
Pharo). [Amsterdam], [n.pr.], [1686]. 8°: Jt2; 2 ff; 4 pp. 
Copies: NBM2-59742 
113 Miguel de BARRIOS 
Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo. Amsterdam, [n.pr.], 1686. 8°:Jt *2 X6 B2 C*2 2X3 
3X4 *2 G2 H3 4X 12 K 2 5Xl L6 *2 [* F M4 2*2 3*3 4*2 6Xl 7Xl X 3 *2Z12A3 *4 2C2 2D12P; 75 ff; pp 
[10] [1]-12 [10] 21-28 [4] 33-36 [8] 41 [1] 42 [1] 43-45 [46][2] 47-58 [8] 63-70 [16] 78 [29] 
93-104. 
Incorporates: Alegre desposorio, 1684, (108); Alegre epitalamio, 1684, (109); Alegre 
epithalamio, 1684, (110); Alegria epitalamica, 1684, (111); Ansias de epytalamio, 1685, 
(116); Decimas [ ... ] Mosseh de Medina, [n.d.], (129); Dichoso epithalamio, 1684, (133); 
Elogio harmonico, 1683, (136); Enigma [al regocixo epitalamico], 1684, (140); Epitalamio 
a 17 de abril de 1685, 1685, (147); Epitalamio [ ... ] Gabriel (alias) David Gomez Moreno, 
46 
1685, (144); Epitalamio harmonico, 1683, (145); Epitalamio harmonico [ ... ] Iacob Huziel 
de Abilar, y Doña Raquel Espinosa, 1683, (146); Epytalamios [ ... ] Abraham Pesoa con 
Doña Jana Coen, [n.d.] (150); Epythalamio [ ... ] Aaron Henriquez Nuñez y Doña Sara 
Albarez, 1685, (151); Feliz consorcio, 1684, (154); Festivo talamo, 1684, (155); Gozo 
eptyalamico, 1683, (158); Harmonia epytalamica, [n.d.] (159); Al illustrissimo señor Don 
Francisco Lopez Suaso, 1686, (164); Al ilustrissimo señor David Bueno de Mesquita, 
[n.d.] (165); Promesa cumplida, 1684, (177); Regocixo epitalamico, 1685, (183); Union 
epytalamica, 1686, (194). 
Copies: MBNR5214, MBN 2-57742 
References: PALAU(1923) 54854; PEETERS(1939) 91; SIMON(1950) 3207; SCHOLBERG(1964), 
p.351 
114 Miguel de BARRIOS 
(Altura de los payses baxos Soneto al excelentissimo señor Don Francisco Antonio de 
Agurto). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 8°: n; lf; pp 129-130. 
Copies: MBNR10386 
References: SIMON(1950) 3215 
115 Miguel de BARRIOS 
(El amor puede mas que el agravio. Respuesta en octavas a la siguiente proposicion 
academica [ ... ]). [Amsterdam], [n.pr.], [1685]. 8°: W($l); 2 ff; pp 143-146. 
Copies: MBNR10386 
References: SIMON(1950) 3216 
116 Miguel de BARRIOS 
(Ansias de epytalamio. Proposicion en Amstelodama Academia de los Floridos). [Am-
sterdam], [n.pr.], [1685]. 8°: M4; 4 ff; pp 63-70. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
117 Miguel de BARRIOS 
Aplauso metrico. Por las dos celebres victorias que tuvo a 7. y 14. de junio deste año de 
1673. la Armada de los altos y poderosos señores Estados Generales de las Provincias 
Unidas. [Amsterdam], [n.pr.], [1673]. 8°: A4($3); 4 ff; 8 pp. 
47 
Copies: MBNR5837, MBNR10386 
References: BARBOSA(174) 11, p. 465; KA YSERLING(1890), p. 18(gives Brussels); PALAU 
(1923) 24839; PEETERS(1933) 83(Bruxelles, 1673?); SIMON(1950) 3206; PEETERS(1965) 1399; 
SCHOLBERG(1965) p. 351 
118 Miguel de BARRIOS 
(Arbol florido de noche). [Amsterdam], [David de Castro Tartaz], [1680]. 8°: rtA2 A2 
B-D4(-D4) [E]4($3); 19 ff; pp [1]-38. 
Copies: MBNR12313, MBNRI0386(only [E]4, pp. 31-38) 
References: BARBOSA(1741) II, 465; SIMON(1950) 3203; PEETERS(1965) 1400 
119 Miguel de BARRIOS 
(Aumento de Ysrael en luzes de la ley divino). [Amsterdam], [n.pr.], [1683]. 
Part of: Barrios, Miguel de, Triumpho del govierno popular (Amsterdam: 1685). 
Copies: MBN2-59742(n2 ; 2 ff; pp 17-20; n2 ; 2 ff; pp [2]37-38 issued in volume), MBNR5214(n; lf; pp 
5-6 issued in volume) 
References: PIETERSE(1968) 24; SIMON(1950) 6298 
120 Miguel de BARRIOS 
Bello Monte de Helicona. Brusselas [Amsterdam], [n.pr.], 1686. 8°: *3(_*4); 3 ff; 6 pp. 
Copies: MBNR2186, MBNR10386 
References: SIMON(1950) 3199; PEETERS(1965) 95(Bruxelles est une adresse fictive pour Am-
sterdam) 
121 Miguel de BARRIOS 
(Casa de los vivos El entierro Judaico). [Amsterdam], [1684]. 8°: n; 1 f; 2 pp. 
Copies: MBN2-58742 
References: KAYSERLING(1890), p. 22; PIETERSE(1968) 32 
122 Miguel de BARRIOS 
(Clarin de la antiguedad belgica). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 80 :n2; 2 ff; 4 pp. 
Copies: MBNR10386 
48 
References: SIMON(1950), [3199] (part of description Bello Monte de Helicona) 
123 Miguel de BARRIOS 
(Claro espejo de los titulas y blasones del excelentissimo señor Don Luis Mauricio 
Fernandez de Cordova, y Figueroa). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 4°: :n:2 ; 2 ff; 4 pp. 
Copies: MBNR10386 
References: SIMON(1950), [3199] (Part of description Bello Monte de Helicona) 
124 Miguel de BARRIOS 
(Concierto epytalamico. De los muy illustres señores Doctor Mosseh Orovio de Castro, y 
Doña Sara Abás, en ocasion que los Dinamarqueses vinieron a combatir a Hamburgo). 
[Amsterdam], [n.pr.], [n.d.] 8°: XX2($2); 2 ff; pp 113-116. 
Copies: MBN2-59742 
125 Miguel de BARRIOS 
Coro de las musas. Amsterdam, pro Juan Luis de Pas, bsr., 1672. 12°: *6(*6+1) 2*6 
(2*1+A*22) 3*6A-D6 *C*_*D*6E-2A6 *X*-*2A*62B-2H62I4 *214 *214(-*214) 2K42K2*2 
2K3*2 2L6-2Tí(2V4+X) 2X-3H6($3); 379 ff; pp [42] [1-3]-48 (25-48) 49-288 :241-288) 
289-382 (381-382) 383-387 (378,375,390) 391-394 [1] (392-3). 
Copies: LBNRes1544P(with portrait of Francisco de Melo) 
References: WOLF(1715) III, 536; RODR.CASTRO(1781), p. 598, 599 (mentions the two issues); 
NEVES(1913) 64; PEETERS(1933) 79, 80(79:Amsterdam, 8°; 80: Antwerp, 4°); SCHOLBERG 
(1964), p. 352; PEETERS(1965) 96(mentions the two issues) 
126 Miguel de BARRIOS 
Coro de las musas. Brusselas, pro Juan Luis de Pas, bsr., 1672. 12°: *6(*6+1) 2*6 
(2*1+A*22) 3*6 A-D6*C*-*D*6E-2A6 *X*-*2A*62B-2H62I4 *21(-*214) 2K4 2K2*2 2K3*2 
2U-2T' 2VV6(2V4+X) 2X-3H6($3); 379 ff; pp [42] [1-3]-48 (25-48) 49-288 (241-288) 
289-382(381-382) 383-387,375,390) 391-394 [1] (392-3). 
Anr. issue of: Coro de las musas, Amsterdam, 1672, (125). 
Copies: MAH3-8-6-9071(tp: BruselaslDe la imprenta de Baltazar Vivien), MBNR7072(Brussels), 
MBNR7634(Brussels), MBNR5990, MBNR7575, MBNR1OO36, MBNU0189 
References: BARBOSA(1741) n, p. 465; RODR.CASTRO(1781), p. 598, 599(mentions the two 
issues); KAYSERLING(1890), p. 17; PEETERS?1933) 78; SCHOLBERG(1964), p. 352; PEE-
TERS(1965) 96(mentions the two issues) 
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Note: another issue of the Amsterdam editon. Only the titlepage has been altered. Probably the 
edition was shared by the Balthazar Vivien, a printer/bookseller in Brussels who had printed, in 1665, 
De Barrios' work Flor de Apolo. 
127 Miguel de BARRIOS 
(Corte real genealogica, ypanegirica). [Amsterdam], [n.pr.], [1674]. 8°: A 8 *2 B8ltB2 C8 Xl 
D-E8F4(-F4) G4; 52 ff; pp [1] -16 [4] 17-52 [6] 59-100. 
Also issued in: Sol de la vida, 1679, (187). 
Copies: LBNL1416A(only D-EBp4(-F4)(Soledad funebre)), MBNR5837, MBNR10386(pieces in-
serted between other fragments or pieces by the author: A3, *2B8 C8(-C8), D-E8 F) G2(-G2)), 
MBNR10386 
References: KAYSERLNG(1890), p. 19; PALAU(1923) 24859; PEETERS(1933) 111; SIMON 
(1950) 3214; PEETERS(1965) 1402; SIMON(1950) 3218(Mentions fragmentissued in Bello Monte de 
Helicona (n.3199)) 
128 Miguel de BARRIOS 
(Cypres harmonico. En la muerte del muy virtuoso Manuel Villareal a 14 de deciembre de 
1686. años). [Amsterdam], [n.pr.], (1686). 8°: B4(-B4); 3 ff; 6 pp. 
Copies: MBN2-59742 
129 Miguel de BARRIOS 
(Decimas. A la plausible familia del muy ilustre sr. Mosseh de medina). [Amsterdam], 
[n.pr.], [n.d.] 8°: n; 1 f; 2 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
130 Miguel de BARRIOS 
(Descripcion de las islas del mar athlantico). [Amsterdam], [n.pr.], [1681]. 4°: 6*-7 * 4($3); 
16 ff; 32 pp. 
Part of: Exquemeling , Alexandre Olivier, Piratas de la America, y luz a la defensa de las 
costas de Indias Occidentales, 1681, (218). 
Copies: MBNR10386(with other poems) 
References: PALAU(1923) 24848; SIMON(1950) 3219 
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131 Miguel de BARRIOS 
Dialogo epitalamico, y plausible, a los muy ilustres señores Don Lorenso Besels, y Doña 
Clara Reyniers. Amsterdam, [n.pI.], 1682. 8°: :rt [A]4 B2($2); 7 ff; pp [2] [1]-8 [4]. 
Copies: MBNR2186, MBNR5214, MBNR10386(lacks 0 2) 
References: Simon(1950) 3195 
132 Miguel de BARRIOS 
(Dias penitenciales). by Rabenu Nesim. tr. ¡rom the Hebrew into Spanish by Don Miguel de 
Barrios, [Amsterdam], [n.pI.], (5445[1685]). 4°: G2H-I4K-U($2); 14 ff; pp 37-64. 
Copies: MBN2-59742, MBNR5214 
References: KAYSERLING(1890), p. 25; SCHOLBERG(1964), p. 352 
133 Miguel de BARRIOS 
(Dichoso epithalamio, de los muy nobles señores Aaron Pacheco, y Doña Lea Mendes de 
Castro). [Amsterdam], [n.pI.], (5444[1684]). 8°: 4*2; 2 ff; 4 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
134 Miguel de BARRIOS 
(Dignissimo elogio al ilustrissimo señor Don Juan de Lima). [Amsterdam], [n. pI.], (1682). 
4°: :rt2 ; 2 ff; 4 pp. 
Copies: MBNR2186, MBNR10386 
135 Miguel de BARRIOS 
Dios con nosotros. [Amsterdam], [n.pI.], (1688). 8°:A_B4 C4 2C4 D-H4($3); 36 ff; pp 
[17]-80. 
Also issued in: Barrios, Miguel de + José Penso Vega, Epitalamio regio él la feliz vnion, 
1687, (195). 
Copies: MBNR2186 
References: BARBOSA(1741) II, p. 465; PALAU(1923) 24855; PEETERS(1933) 101; SIMON 
(1950) 320(repeats description: s.l. si. n.3200); SCHOLBERG(1964), p. 352 
51 
Note: Dios con nosotros was printed afier Epitalamio regio. In it, Barrios complains about the 5000 
escudos that José Penso de la Vega had received from the King ofPortugal, Pedro n, for the work by 
the two authors, and which Penso apparently refused to share with Barrios. 
136 Miguel de BARRIOS 
(Elogio harmonico al muy ilustre señor Abraham de Mora de Liorne). [Amsterdam], 
[n.pI.], (1683). 8°: n; 1 f; 2 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
137 Miguel de BARRIOS 
(Embiad Cordero al Dominador de la Tierra. Isaias 16. Explicacion a la indita magestad 
Carlos Segundo Rey de la Gran Bretaña). [Amsterdam], [n.pI.], (1684). 8°: D2(-D2) 
N4($2); 5 ff; pp 117-124. 
Copies: MBN2-59742(D gathering other paper), MBNR2186(fragments inserted in volume N2,3,+ 
N4,04; pp. 119-132), MBNRI0386(fragments inserted in volume: N4(-Nl,N4)Ol,pp.[121]-126; 
02,pp. 27-28) 
References: KA YSERLING(1890), p. 23 
138 Miguel de BARRIOS 
(Endecha en la muerte de la muy ilustre señora Doña Ribca Curiel). [Amsterdam], [n. pI.], 
(5447[1687]). 8°: A2:$1); 2 ff; 4 pp. 
Copies: MBN2-59742 
139 Miguel de BARRIOS 
(Enigma del principio). [Amsterdam], [n.pI.], (1685). 8°: L4($2); 4 ff; pp [61]-68. 
Copies: MBNR5214 
References: KAYSERLING(1890), p. 24 
140 Miguel de BARRIOS 
(Enigma [al regocixo epitalamico de los muy ilustres señores N atan y Doña Sará Curiel]). 
[Amsterdam], [n.pr.], [1684]. 8°: 12; 2 ff; pp 41-44. 
Issued in: Alegrías o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
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Copies: MBNR5214 
141 Miguel de BARRIOS 
(Epistola al excmo sr. Don Oton de Acareto). [Amsterdam], [n.pr.], [1682]. 4°: *2($1); 2 
ff; 4 pp. 
Copies: MBNR2186, MBNR10386 
142 Miguel de BARRIOS 
(Epistola aun mal encaminado). [Amsterdam], [n.pr.], (5443[1683]). 4°: *E2; 2 ff; pp 
25-28. 
Copies: MBNR5214 
References: KA YSERLING(1890), p. 22; PIETERSE(1968) 31 
143 Miguel de BARRIOS 
(Epistola y panegirico al inclito y victorioso monarcha de Polonia Ivan Tercero). [Am-
sterdam], [n.pr.], (1684). 8°: E2($2); 2 ff; pp [27]-30. 
Copies: MBNR10386 
144 Miguel de BARRIOS 
(Epitalamio de los muy nobles señores desposados Gabriel (alias) David Gomez Moreno, 
y doña Ribca de Lima). [Amsterdam], [n.pr.], [1684]. 8°: *2; 2 ff; 4 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
Note: "Dd. de Jos. Gomez Moreno" and "Ribca de Jb. de Lima" were married on 12th Tisri 5445 
(20-IX-1684). 
145 Miguel de BARRIOS 
(Epitalamio harmonico a los señores desposados Don Raphael del Castillo y Doña Gracia 
de Soto). [Amsterdam], [n.pr.], (1683). 8°:n; 1 f; 2 pp. 
Issued in: Alegrías o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
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146 Miguel de BARRIOS 
(Epitalamio harmonico de los señores Iacob Huziel de Abilar, y Doña Raquel Espinosa). 
[Amsterdam], [n.pr.], [1683]. 8°: Jt; 1 f; 2 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
References: PIETERSE(1968) 35 
Note:"Iacob de Dd. Huziel de Abilar" and "Raquel Espinosa" were married on lth Sivan 5443 
(26-V-1683). 
147 Miguel de BARRIOS 
(Epitalamio a 17 de abril de 1685 años en el primer día de Pasqua de Pessah de los muy 
ilustres señores Joseph Abenacar Pestana, y Doña Esther Mendes de Acosta). [Am-
sterdam], [n.pr.], (1685). 8°: *2; 2 ff; 4 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
148 Miguel de BARRIOS 
(Epytalamio al muy ilustre sr. Iacob de Ishac Bueno de Mesquita en su dichoso casamiento 
con la muy noble señora Doña, Iael Lopez Telles). [Amsterdam], [n.pr.], [1685]. *2; 2ff; 4 
pp. 
Copies: MBN2-59742, MBNR5214 
Note: "Iacob de Ishac Bueno de Mesquita" and "Iael Lopez Telles" were married on 29th Adar Seni 
5445 (4-IV-1685). 
149 Miguel de BARRIOS 
(Epytalamios de los ilustres señores Abraham Pesoa con Doña Jana Coen Camina, y 
Moseh Pesoa con Dona Jana Pesoa). [Amsterdam], [n.pr.], [1687]. 8°: 2N; 3 ff; 6 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
Note: "Abraham Pesoa" and "Jana Coen Camina" were married on 3th Hesvan 5445; "Moseh de Is: 
Pesoa" and "Jana de Mos. Pesoa" were married on 5th Nisan 5447 (19-111-1687). 
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150 Miguel de BARRIOS 
(Epythalamío de los muy ilustres señores Abraham Yerurun rodrigues(alias Abraham 
Salvador) y Doña Raquel Levi Valle). [Amsterdam], [n.pr.], [1684]. 8°: *4; 4 ff; 2 pp. 
Issued in: Alegrías o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
Note: "Abr de Jeos. Jesurun Rodrigues" and "Rachel de Iml(?) Levy Mendes" were married on 22th 
Hesvan 5445 (30-X-1684). 
151 Miguel de BARRIOS 
(Epythalamio de los muy ilustres señores Aaron Henriquez Nuñez y Doña Sara Albarez). 
[Amsterdam], [n.pr.], (1685). 8°: L6 ; ff; pp 47-58. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
152 Miguel de BARRIOS 
Estrella de Jacob. Sobreflores de Lis. Amsterdam, [n.pr.], 1686. 8°: :n:2El A_B4I4 *E2 p2 Xl 
2X1 G2 H-I4 K 2 U G2 M4 N4(-N4) F M4 L4($3); 54 ff; pp [6] 1-16 [8] 25-323-45-637-64 61-64 
[68]-8253-5657-64 [61]-68. 
Copies: MBN2-59742, MBNR5214 
References: PALAU(1923) 24852; PEETERS(1933) 99; SCHOLBERG(1964), p. 352 
153 Miguel de BARRIOS 
(Favor divino sobre Flandes). [Amsterdam], [n.pr.], [1684]. 8°:M2($1); 2 ff; pp [75]-78. 
Copies: MBNR2186, MBNRI0386 
154 Miguel de BARRIOS 
(Feliz consorcio de los muy nobles señores Raphael Athias, y Doña Beatriz Gomez 
Moreno). [Amsterdam], [n.pr.], (5444[1684]).8°: H3 ; 3 ff; 6 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
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155 Miguel de BARRIOS 
(Festivo talamo de los muy ilustres señores desposados Abraham Blandon y Dona Simxa 
Capadoze). [Amsterdam], [no pr.], (5444[1684]). 8°: 3t3; 3 ff; 6 pp. 
155 Miguel de BARRIOS 
(Festivo talamo de los muy ilustres señores desposados Abraham Blandon y Dona Simxa 
Capadoze). [Amsterdam], [n.pr.], (5444[1684]). 8°: 3t3 ; 3 ff; 6 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
156 Miguel de BARRIOS 
(Funebre poesia por el fallecimiento de la bienaventurada señora Doña Ribca Cahanet 
buida del glorioso varon Abraham Coen. a 28. de agosto de 1685 años). [Amsterdam], 
[n.pr.], (1685). 8°: L32($2); 2 ff; pp 53-56. 
Copies: MBNR5214 
References: KAYSERLING(1890), p. 20 
157 Miguel qe BARRIOS 
(Gineta de laurel. Al señor Capitan de cavallos Don Antonio de Heredia). [Amsterdam], 
[n.pr.], [n.d.]. 8°: Q8(_Ql) W($5); 9 ff; pp 103-120. 
Copies: MBNR2186, MBNRI0386 
158 Miguel de BARRIOS 
(Gozo epytalamico Celebra la feliz union de los muy ilustres Señores Aaron, y Gracia de 
Pinto). [Amsterdam], [n.pr.], (5443[1683]). 8°: 3t4 ff; 8 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
159 Miguel de BARRIOS 
(Harmonia epytalamica de los muy ilustres señores Mosseh Curiel de Hamburgo y Doña 
Raquel Telles de Acosta de Londres). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 8°: 3t; 1 f; pp 78-79. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
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Copies: MBNR5214 
160 Miguel de BARRIOS 
(Harmonico elogio at ilustrissimo señor Don Baltasar, Marques de Fuenmayor). [Am-
sterdam], [n.pI.], (1683). 4°: Jt; H; 2 pp. 
Copies: MBNR2186, MBNRI0386 
161 Miguel de BARRIOS 
(A mi hermana Judith en la muerte de su esposo Francisco Lopez Puerto, alias Iacob 
Lopez Porto). [Amsterdam], [n.pI.], (5444[1684]). 8°: Jt2; 2 ff; 4 pp. 
Copies: MBN2-58742 
References: PIETERSE(1968) 40 
162 Miguel de BARRIOS 
(Historia de Susana). [Amsterdam], [n.pI.], [n.d.]. 8°: A-B4($2); 8 ff; pp 1-16. 
Copies: MBNR5214, MBNR10386 
References: SIMON(1950) 3223 
163 Miguel de BARRIOS 
(Historia universaljudayca). [Amsterdam], [n.pI.], 1684. 8°: A 4(-A4)B4C-D2($3); 11 ff; pp 
1-22. 
Copies: MBNR24289(7) 
References: WOLF(1715) III, 536; BARBOSA(1741) I1, p. 465; RODR.CASTRO(1781), p. 598; 
KAYSERLING(1890), p. 22; SIMON(1950) 3204; SCHOLBERG(1964), p. 352 
164 Miguel de BARRIOS 
(Al illustrissimo señor Don Francisco Lopez Suaso). [Amsterdam], [n.pI.], (1686). 8°: 2C2 
2Dl; 3 ff; pp 94-98. 
Issued in: Alegrías o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
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165 Miguel de BARRIOS 
(Alilustrissimo señor David Bueno de Mesquita). [Amsterdam], [n.pr.], (1684). 8°: *\ 1 f; 
2 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
References: PIETERSE(1968) 41 
166 Miguel de BARRIOS 
(Ab muy indito govierno del Kahal Kados de Londres. Epistola). [Amsterdam], [1683]. 
4°: Jt2; 2 ff; pp 21-24. 
Copies: MBN2-59742 
References: KA YSERLING(1890), p. 22 
167 Miguel de BARRIOS 
(Lamentacion funebre en la muerte de mi padre Yahcob Levi de Barrios, alias Simon de 
Barrios). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 4°: 14($2); 4 ff; 8 pp. 
Also issued in: Barrios, Miguel de, Triumpho del govierno popular, 1683. 
Copies: MBNR5214 
168 Miguel de BARRIOS 
Libre alvedrio, y harmonia del cuerpo por disposicion del alma. Brusselas [Amsterdam], 
pro Baltazar Vivien [David de Castro Tartaz?], 1680. 8°: Jt2 A-B8 C4(-C4) D 8(D6+X); 30 ff; 
pp [4][1]-50 [2] 49-52 [=60pp]. 
Copies: MBNRS051, MBNR12815, MBNR12313(1acks D3(D6+X)) 
References: WOLF(1715) III, 536; SIMON(1950) 3191, 3192, 6296(6296 is correction on 3191; 3192: 
1680); SCHOLBERG(1964), p. 352; PEETERS(1965) 98, 99(gives editions 1680 and 1688) 
169 Miguel de BARRIOS 
Luna opulenta de Holanda, en nubes que el Amor manda. Amsterdam, pro David Tartas, 
1680. 8°: A-p4 G2(-G2)($3); 25 ff; pp [1]-50. 
Copies: MBNR12313 
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References: WOLF(1715) III, 536; BARBOSA(1741) n, p. 465; KA YSERLING(1890), p. 19; 
PALAU(1923) 24847(mentions 1680 as year of the edition); PEETERS(1933) 92; SIMON(1950) 
3196; SCHOLBERG(1964), p. 352 
170 Miguel de BARRIOS 
(La memoria renueva el dolor). [Amsterdam], [n.pr.], (1686). 8°: F2; 2 ff; pp 29-32. 
Copies: MBN2-59742, MBNR5214 
References: KAYSERLING(1890), p. 24 
171 Miguel de BARRIOS 
(Olores poeticos). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 8°: fI2($2); 2 ff; pp 55-58. 
Copies: MBNR10386 
172 Miguel de BARRIOS 
Palacio delasabiduria. (Amsterdam), (Jacobvan Velzen), [1673]. 4°: 22D_2p4 2G2; 14ff; pp 
209-236. 
Part of: Alvares da Cunha, Antonio, Aplauzos academicos, 1673, (99). 
Copies: LBNRes1016V, Res 1566V, MBN2-50.812 
173 Miguel de BARRIOS 
(Panegirico allaureado Juan III. Rey de Polonia). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 8°: :Jt2; 2ff; 
4 pp. 
Copies: MBNR10386 
References: KAYSERLING(1890), p. 23; PIETERSE(1968) 61 
174 Miguel de BARRIOS 
(Panegirico al laureado Juan Tercero, Rey de Polonia, que hizo levantar el cerco de Viena 
en 12 de Septiembre de 1683 años, al Turco que lo a 10 de Julio del propuesto 
año). [Amsterdam], [n.pr.], (1683). 8°: 0 2($2); 2 ff; 4 pp. 
Copies: MBNR2186 
References: KAYSERLING(1890), p. 23; PIETERSE(1968) 64 
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175 Miguel de BARRIOS 
Peña de Mosseh. Amsterdam, [n.pr.], 1686. 8°: ¡¡; E2(-E2); 2 ff; 4 pp. 
Copies: MBNR5214(1acks Jt (titlepage)) 
References: KAYSERLING(1890), p. 24 
176 Miguel de BARRIOS 
(Pintura en metaphora de musica a mi señora Doña Ana, hija del señor Don Josseph Ruiz 
del Villar, y de señora Doña Geronima Macibradi, natural de Cadiz). [Amsterdam], 
[n.pr.], [n.d.]. 8°: 2M2 3 ff; pp 133-138. 
Copies: 
177 Miguel de BARRIOS 
(Promesa cumplida del muy illustre señor Mosseh de Abraham Mocata). [Amsterdam], 
[n.pr.], (5444[1684]). 8°: X3 *2; 5 ff; 10 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
178 Miguel de BARRIOS 
(Providencia de Dios sobre Israel). [Amsterdam], [n.pr.] [n.d.]. 8°: ¡¡;; 1 f; 2 pp. 
Copies: MBN2-59742 
References: KA YSERLING(1890), p. 24 
179 Miguel de BARRIOS 
(Providencia particular de Dios sobre el pueblo de Israel). [Amsterdam], [n.pr.], (1685). 
8°: M4 N4(-N4)($2); 7 ff; pp [2] 71-82. 
Copies( MBN2-59742, MBNR5214 
References: KA YSERLING(1890), p. 25 
180 Miguel de BARRIOS 
(Quinta de Ducados en campaña de honorificas dignidades). [Amsterdam], [n.pr.], 
[1684].8°: *2 D2; 4 ff; 8 pp. 
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Copies: MBNRI0386 
181 Miguel de BARRIOS 
(Realce funebre al muy illustre sr. Menasseh Gaón, en el glorioso trancito de su amada 
consorte Doña Ribca Gaón, y de su hijo J oseph Gaón). [Amsterdam], [n. pr. ], (1686). 8°::re; 
1 f; pp 3-4. 
Copies: MBN2-59742, MBNR5214 
References: KAYSERLING(1890), p. 24 
182 Miguel de BARRIOS 
(Realse de la prophezia y caida del atheismo). [Amsterdam], [n.pr.], (1686). 8°: 04(±03) 
p2 Q4 R2($3); 12 ff; pp 85-108. 
Copies: MBN2-59742 
References: KA YSERLING(1890), p. 24 
183 Miguel de BARRIOS 
(Regocixo epitalamico al muy ilustre señor Abraham Acosta de Andrada. En su feliz 
union con la muy ilustre señora Doña Lea Curiel). [Amsterdam], [n.pr.], [1685]. 8°: K2; 2 
ff; 4 pp. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
184 Miguel de BARRIOS 
(Retrato en lamina de cobre. De su Magestad Catholica Carlos Segundo con la espada en 
la diestra mano). [Amsterdam], [n.pr.], [n.d.]. 8°::re *2(_*2); 2 ff; pp 1-2 [2]. 
Copies: MBNR2186, MBNRI036(issued in fragments in volume: Jt, .1and .2) 
185 Miguel de BARRIOS 
(Rosa de la poesia entre defensa espinosa Epistola al excellentissimo señor Don Diego 
Gómez de Espinosa, Maestre de Campo General en el Exercito de los Paises Baxos). 
[Amsterdam], [n.pr.], [1686]. 8°: 2*4($3); 4 ff; 8 pp. 
Copies: MBNRI0386 
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186 Miguel de BARRIOS 
(Silva harmonica al ilustrissimo señor Don Francisco de Silva Conde de Masan Marques de 
Monforte Señor de Blauhoff). [Amsterdam], [n.pL], [n.d.]. 8°: A2($1); 3 ff; 4 pp. 
Copies: MBNR10386 
References: PALAU(1923) 24841 
187 Miguel de BARRIOS 
Sol de la vida. Amberes,pr. Jacobvan Velsen, 1679.8°: Jt4(-Jt4) 2*2 A-E8 F-G4 H8 16 ; 67ff; pp 
[6] [1]-4 [1]-124. 
Copies: MBNR5837, MBNR10386(fragments inserted in volume:C8,D-EsP; F3,4; G\ HS; 16) 
References: KAYSERLING(1890), p. 18(gives edition 1673); PALAU(1923) 24840; PEETERS 
(1933) 83(Brussels, Jacob van Velsem, 1673,8°,100 pp); SIMON(1950) 3288; SCHOLBERG(1964), 
p. 353; PEETERS(1965) 103, 104(gives the 1673 and 1679 editions) 
Note: enlarged edition made from the 1673 edition 
188 Miguel de BARRIOS 
Soledad funebre a la triste viudez de Juan de Mascarenhas. [Amsterdam], [n.pL], [1673]. 
8°: Jt D-E8 F4(-F4) G4; 24ff; pp. 
Issued in: Corte real genealogica, y panegirica, 1674, (127). 
Copies: LBNL1426A, MBNR5837, MBNR10386(D-EsF'(-f4) Gl issued in volume) 
References: PALAU(1923) 24841; PEETERS(1933) 84(BRUSSELS,1673?); SCHOLBERG(1964), 
p. 353; PEETERS(1965) 141O(admits it as fragment, bound with Sol de la vida) 
189 Miguel de BARRIOS 
(Triumpho academico Silva en alaban<¡a de los ilustres ingenios de Lisboa, que compusie-
ron ellibro intitulado Aplausos Academicos). [Amsterdam], [n.pL], [n.d.]. 8°: Jt2; 2 ff; pp 
[94]-97. 
Copies: MBNR10386, MBNR12313 
190 Miguel de BARRIOS 
(Triumpo cesareo en la conquista de la ciudad de Buda). [n.pl.], [1687?]. 4°:K4 12 ($2); 6 ff; 
pp 135-146. 
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Also issued (with diff. signatures) in: Pizarro Oliveros, Antonio, Cesareo carro triumphal, 
1687, (291). 
Copies: MBNR10386 
References: PALAI(1923) 24853; PEETERS(1933) 98; PEETERS(1965) 1412 
191 Miguel de BARRIOS 
(Triumpho del color celeste). [Amsterdam], [n.p.L], [1680]. 8°: K-L\$3); 8 ff; pp 128-
143(paging on wrong side). 
Copies: MBNR12312, MBNR10386(lacks K1,K2,L4; extra leaf before K1; L3 issued apart in the 
volume) 
192 Miguel de BARRIOS 
(Tumulo honorifico de la gloriosa señora Doña Sara de Pinto, que falleció biuda del 
glorioso señor Abraham de Pinto, el miercoles en 14. de noviembre de 1685 años). 
[Amsterdam], [n.pL], (1685). 8°:M4($2); 4 ff; pp 57-64. 
Copies: MBNR5214 
References: KA YSERLING(1890), p. 24 
193 Miguel de BARRIOS 
(Tuson de oro). [Amsterdam], [n.pr.], [1684]. 8°: :rt 12(-12; "i K*2 p4 S2 K4 L-N2 O_p4 2X\ 30 
ff; pp [10] 51-58 [59]-74 ·5]-98 [2]. 
Copies: MBNR2186, MBNR10386(K4 and J2 X K*2 N2 O_p4 2X issued in volume) 
194 Miguel de BARRIOS 
(Union epytalamica de los muy ilustres señores Menasseh Gaon, y Doña Rica Sarphati de 
Pina). [Amsterdam], [n.pL], (1685). 8°: 2E3 ; ff; pp 99-104. 
Issued in: Alegrias o pinturas lucientes de Hymeneo, 1686, (113). 
Copies: MBNR5214 
195 Miguel de BARRIOS + José PENSO VEGA 
Epitalamio regio a la feliz vnion. [Amsterdam], [n.pL], [1687L 8°: :rt8 ; 8 ff; pp P-2]-16. 
Incorporates: Barrios, Miguel de, Dios con nosotros, 1688, (135). 
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Copies: MBNR2186 
References: BARBOSA(174) II, p. 465; KAYSERLING(1890), p. 25(1688); PALAU(1923) 
24850(gives 1682 as date; mentions anr. ed. of 1688); PEETERS(1933) 93, 94, 1106(93: 1682; 94: 
1688; and under Penso: 1682); SIMON(1950) 3198; SCHOLBERG(1964), p. 352; PEETERS(1965) 
1405(1682?) 
196 Juan Carlos BAZÁN 
Miscelánea política sacada de varios papeles que dejó escritos Don [-]. El Haya, f. Su nieto 
y heredero Don Joachin Antonio de Bazan y Melo,pr. Antonio van Dole, 1741. 4°: *4 *2 
A-C4 D4(D3+*A-*C4*E2) E-G4 H4(H2+'H2') I_y4 *N4_*02 +1 Z-2F 202; 156 ff; pp 
[1-3]-12[1]-30 *31-*66[31]-60 *61-*62[61]-176 *177-*188 [1]-2177-234 [2]. 
Copies: MBN2-49302, MBN3-30151, MBNR10367, MBNR20388 
References: AGUILAR(1983) 3829 
197 M.C. BELINFANTE 
Li<;oés de leitura portugueza Portugeesch leesboekje. Amsterdam, pro H.O. Brouwer, 
1816.8°: *4A_C8($5); 28 ff; pp [1-3]-6 [2] (1)-(48). 
Copies: LBNRes22P 
198 Joan BLAEU 
Atlas mayor o geografía blaviana. Amsterdam, pro Joan Blaev, 1659-1672. 2°: 10 vols. 
1. Atlas Mayor, sino Cosmographia Blaviana 
11. Atlas Mayor, o Geographia Blaviana [ ... ] partes orientales de europa 
111. Parte del Atlas Mayor, o Geographia Blaviana [ ... ] Alemania (1662) 
IV. Paises Baxos, o Belgia (1663) 
V. Nuevo Atlas del Reyno de Inglaterra (1662) 
VI. Nuevo Atlas de los Reynos de Escocia e Yrlanda (1662) 
VII. Parte del Atlas Mayor, o Geographia Blaviana [ ... ] Francia, y Helvetia (1667) 
VIII. Parte del Atlas Mayor, o Geographia Blaviana [ ... ] Italia (1669) 
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IX. Parte del Atlas Mayor, o Geographia Blaviana [ ... ] Espanas (1672) 
X, Atlas Nuevo de la Extrema Asia 
Copies: LBNC5-C14A; MBNGM236-45, MBNGM246-55G, MBNGM275-84, MBNGM898-911, 
MBNR24204-13 
1: LBNCx; II: LBN53A, MBNBA7250, MBNGM197G; III: LBNC55A; 
IV: LBNC56A; V: LBNC42A; VI: LBNC57A; VII: LBNC43A; VIII: 
LBNC41A; IX: LBNC54A; MBNGM386G 
References ANTONIO(1684) n, p. 151; PALAU(1923) 30082; PEETERS(1933) 138 
Note: The Spanish edition of the Atlas maior was never finished. A fue at the printer's workshop in 
1672, destroyed the plates of the last volume, which should inc1ude Africa and Arnerica. See: H. de la 
Fontaine Verwey: "De Spaanse uitgave van de Atlas van Blaeu", Amstelodamum, 39 (1952), pp. 
7-11. 
199 Carlos BUNDETO 
El espejo de la muerte. Amberes [Amsterdam], pro Jorgio Gallet, 1700. 4°: :Jt2 A4(-A4) 
B-04($2); 57 ff; pp [2] [1-2]-110 [2]. 
'With engravings by Romein de Hoogh.' 
Copies: MBNR7993 
References: PALAU(1923) 37106(Antwerp); PEETERS(1933) 177(mentions Jeorge de Bundito); 
PEETERS(1965) 166(Antwerp fictive imprint for Amsterdam; correction on 1933) 
Note: the fictive address "Antwerp" on the titlepage was chosen to garantee the orthodoxy of the 
book (Arnsterdam had abad reputation among Catholics); at the same time, it safeguarded the printer 
from suspicion within the Republic. See: Kris De Bauw, Kris Swinnen, Hadewych Thys: De Ant-
werpse druken in het Spaans uit de 16e en 17e eeuw. Catalogus samengesteld door [] (Antwerp: 1685), 
p.12, n. 29. 
200 Francisco de CÁCERES 
Dialogos satyricos. Francaforte [Amsterdam], [Theodor Voskuyl], 1616. 8°: (a)4 (-(a4) 
(blank)) A-T8($4); 155 ff; pp [6] [1]-304. 
Incorporates: Cáceres , Francisco de, Dialogos satyricos, 1617, (201). 
Copies: MBNR8237, MBNR13382((a)3(a1 +x):a1:tp; al +x:blank) 
References: WOLF(1715) III, 1854h; IV, 1l03(IV, 1103: R. Jacob de Caceres. Nicol. Antonius in 
Biblioth. Hispan. Nova Tom I.p. 317 nostrum hunc vocat Franciscum at ibidem p. 467. Jacobum. 
Idemvero p. 658 ital: Francisco de Cazeres, si non idem est com superiore, Tom 1, p. 317 col 2); 
KAYSERLING(1890), p. 32; PALAU(1923) 39017; SIMON(1950) 324 
201 Francisco de CÁCERES 
Dialogos satyricos. Amsterdam,pr. Theodoro Vosquil, bsr., 1617. 8°: a4 A-T8($4); 156 ff; 
pp [8] 1-304. 
Am. issue of: Cáceres , Francisco de, Dialogos satyricos, 1616, (200). 
Copies: MBNR8273 
References: PEETERS(1933) 182; SIMON(1950) 325 
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202 Jean CAL YIN 
Institvcion de la religion christiana. tr. by Cypriano de Valera, [Holland], pro Ricardo del 
Campo, 1597. 4°: *8 A-3T8 3y6 4A-4C8 4D2($4); 560 ff; pp [32] 1-1032 [56]. 
Copies: MBNR10314, MBNR28877, MBNU09498 
Note: On the 1st December 1609 local inquisitors were being warned of sorne books that the 
"heretics" had printed in Holland. This list includes this edition and the numbers 288, 314 and 315 of 
this Bibliography (V. Pinto Crespo (1983), p. 216). Although the typography of this edition (as 288, 
314,315) seems unmistakenly Dutch, 1, until now, did not have the opportunity to make a thorough 
study of them in order to establish were the were printed. 
203 Ishac CARDOSO 
Las excelencias de los hebreos. Amsterdam, pro David de Castro Tartaz, 1679. 4°: 4 *** 
A-2S4 2T\2T2+X) 2Y-3H4($2); 221 ff; pp [8] [1]-331 [332] [2] 333-431 [1]. 
Copies: MBN2-69157, MBN3-63436, MBNR11306, ,PRIX-8352(lacks * * *1,4 (tp,blank); and second 
tp (2T2+X)) 
References: WOLF(1715) 1, 1265; RIB.SANTOS(1792), p. 313; INOCENCIO(1856) III, p. 232; 
GALLARDO(1863), *1588; KA YSERLING(1890), p. 34; NEVES(1913) 30; PALAU(1923) 44099; 
PEETERS(1933) 385(under Cordoso (Ishaac o Fernando)); SIMON(1950) 4924 
204 Ishac de CASTRO 
Sobre o prinsipio, e restavracao do mvndo. [Holland?], f. Iacob Coronel, 5372[1612]. 8°: 
(?)8 A-M8; 104 ff; ff [18] 1-95 ]=87] [1]. 
Copies: LBNRes125P(lacks(?) 1 ,A8(blank), C7 
References: INOCENCIO(1856) I1I, p. 232; X, p. 94; REMEDIOS(1911), p. p71 
See: Alfonso Cassuto: "Zur Bibliographie und Geschichte der portugiesischen Juden in Hamburg" 
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 76 (1932), , pp. 213-216. 
205 Miguel de CERYANTES SAAYEDRA 
Novelas exemplares. Haya, f. J. Neaulme, 1739. 2 vols. 8°: Jt *42*2 A-Z8 2A6($5); Jt A-X8 
y2($5); 197 ff, 170 ff; pp [14] [1]-379[1] , [2] 1-338. 
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Copies: LBNL6424-5P, MBN5-06245(incomplete)(only first part), MBNR32247-8, MBNU08985-6, 
MCER V01212-3 
References: PEETERS(1933) 274(Palau 53421); SIMON(1950) 573 
206 Miguel de CERVANTES SAAVEDRA 
Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Haia, pro A. Moetjens, 
1744. 8°: :n:2 a-m8 n2 A-08($5), :n:2 *2 A-B8 2C4($5), :n:2 *2A-D4E 8(E4+3) F-2C8($5), :n:2 *2 
A-2B8 2C4($5); 216,208,212,208 ff; pp[4] [i-iii]-vii [1 ]-175 [1] [i]-xvi [4] [1]-224, [8] [1]-406 
[2]; [8] [1]-71 [6] 72-414 [2];. 
Incorporates: Cervantes Saavedra, Miguel de, Viday y hechos del ingenioso hidalgo Don 
Quixote de la Mancha, 1755, (207). 
Copies: LBNL18030P, MBNR13215-8, MBNR32262-5, MCERV222-5 
References: PALAU(1923) 52012) PEETERS(1933) 269; SIMON(1950) 220(Palau 52012; Simon 
220) 
207 Miguel de CERVANTES SAA VEDRA 
Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Amsterdam y Lipsia, pr. 
Merkus 1755. 4 vals. 80::n:2 *4 a-m8 n2 A-08($5), :n: *2 A-2B82C4($5),:n: *2A-D8E8(E4+3) 
F-2C8($5),:n: *2 A-2C4($5); 216, 207, 211, 207 ff; pp [4][i-iii]-vii [1] [1]-175 [1] [i]-xvi [4] 
[1]-224; [6] [1]-406 [2]; [6] [1]-71 [6] 72-414 [2];. 
Am. issue of: Cervantes Saavedra, Miguel de, Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don 
Quixote de la Mancha, 1744, (206). 
Copies: MBNR32254-7, MBNU08863-4, MCERV235-8 
References: PALAU(1923) 52016; PEETERS(1933) 270; SIMON(1950) 224 
208 Sebasteao CESAR DE MENESES 
Summa politica. Amsterdam,pr. Simao Días SoeiroLusitano, 1650.12°: A-W2 18($7); 104 
ff; pp [1-10]-208. 
Copies: MBN2-36830, MBN3-40022, MBN3-40013 
References: CASSUTO(1972), p. 219 
209 David COHEN DE AZEVEDO 
Triumphos da virtude. Sermaó pregado, a occasiaó do natalicio de sua altesa serenissima 
Guillermo VO Principe de Orange e Nassau, Stadhouder hereditario das Sete Provincias 
Unidas, &c. &C. &C. [Amsterdam],pr. R. David de H.H.R. Rephael Meldola, [1788]. 4°: 
:n: A-G2(-G2blank)($2); 14 ff; pp [2] 1-26. 
Copies: LBNRes27V 
References: KAYSERLING(1890), p. 15; REMEDIOS(1911), p. 68 
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210 Ishac de Eliau Hisquiahu COHEN BELINFANTE 
Sermaó moral sobre o temor heroyco [ ... ] Em Sabath Quedossim. Amsterdam, pro 
Gerhard Johan Janson, 1775. 4°: *4 A-B4($4); 12 ff; pp [8] 1-15 [1]. 
Copies: LBNRes27(2)V 
References: KAYSERLING(1890), p. 26(gives 5527=1767); REMEDIOS(1911), p. 70 
211 Pedro de COMINES 
Relacion diaria de lo sucedido en el ataque y defensa de Barcelona. La Haya, pro Juan 
Daniel Starker, 1759 [=1699]. 8°: A-ES(-E8 blank)($4); 39 ff; pp [1-6]-76 [2]. 
Copies: MBNVE62-95 
References: Palau(1923) 58240; PEETERS(1933) 370; SIMON(1950) 5177 
Note: the book is dedicated to William nI of England. The date is an evident erratum on the tp. 
212 Mr. de la CONDAMINE 
Extracto del diario de observaciones. Amsterdam, pro Joan Catuffe, 1745. 8°: *2 A-GsH 
($5); 63 ff; pp [4] [1]-121 [1]. 
Copies: LBNSA4149P, LBNSA2772P(with extra leaf .1+1: Segundo aviso al lector; with map), 
MBNBU268, MBNH.a.18.407, MBNR13926(1acks H6(blank); with map) 
References: PALAU(1923) 58998; PEETERS(1933) 376(gives 1744) 
213 Moseh de Ishac DIAS 
Meditaciones sobre la historia sagrada del Genesis. Amsterdam, pro el autor, 5457[1698]. 
4°: n2 A-M4 N2($2); 52 ff; pp [4] 1-100. 
Copies: MBNR11267 
References: WOLF(1715) 1, 1540.c; KA YSERLING(1890), p. 41; PALAU(1923) 72198; PEETERS 
(1933) 399; SIMON(1950) 2949 
214 Moseh de Ishac DIAS 
Meditaciones sobre la historia sagrada del Genesis. Amsterdam, pr. Autor, 5465[ 1705]. 4°: 
"A-D4 A 4(-Al) B-M4 N2 0-2Z4($3); 197 ff; pp [1-8]-32, 3-364. 
Am. issue of: Días, Moseh de Ishac, Meditaciones sobre la historia sagrada del Genesis, 
1697, (213). 
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Copies: MBNU893 
References: WOLF(1715) IV, 1540.d; RODR.CASTRO(1781), p. 493; KAYSERLING(1890), p. 
42; PALAU(1923), under 72198(From Kayserling); PEETERS(1933) 400(364p.); SIMON(1950) 
2950 
215 Guillaume Salluste DU BARTAS 
Los siete dias de la semana, sobre la criacion del mundo. (tr. into Spanish by Iosepho de 
Caceres) , Amstradama, pro Alberto Boumeester, 5373[1613]. 8°: Jt4 A-Z8($5); 184 ff; ff[4] 
[1]-182. 
Copies: MBNR4657, MBNR23653(lacks Z7,8(blanks» 
References: ANTONIO(1684) 1, p. 414, 614, 803(mentions Arnsterdam andAntwerp issue and refers 
to translation ofHexameron by Caceres, without relating this inforrnation); WOLF(1715) 1,1103; m, 
1103; BARBOSA(1741) n, p. 833(under Ioze' de Caceres; gives 5373); GALLARDO(1863), 
* 1522(Description of the 1613 Amsterdam issue with the second tp. of Amsterdam, 1612); P ALAU 
(1923) 39020; PEETERS(1933) 184(184pp); KA YSERLING(1890), p. 32W, 182pp); SIMON(1950) 
322 
The two copies have two titlepages: one with 5372, another with 5373 on its titlepage. As the work was 
printed, another titlepage must have been added. The dedicatory to Iacob Tyrado is signed Am-
sterdam, 24th Tisri 53573 (20-X-1612). There is an interesting other issue ofthis work: Los siete dias de 
la semana, sobre la criacon del Mundo, by "Francisco de Caceres", in "Amberes" by the widow and 
heirs of "Pedro Bellero" (PEETERS, 1965, ). This book has a licence, and a privilege by "los 
serenissimos Principes Alberto y Isabe' Clara Eugenia, Duques de Brabante &c." given to Roger 
Vulpius and Hubertus Antonij, dated the 7th of august 1612. This book, however, differs only in the 
prelirninaries from the Amsterdam edition. From a notarial document drawn up on the 8th of 
november, 1612, we know that Francisco de Caceres had made a deal with the Amsterdam printer 
Albert Boumeester on the edition of a Spanish book, about 6 months before. As Francisco de Caceres 
by then had ouly recently arrived to Amsterdam and we do not know of any other book he printed by 
that time, we can safely assume that the document is referring to Los siete semanas. The issue with 
Antwerp on its titlepage, and with the necessary licences, was meant to sell the book among an Iberian 
(Christian)public outside of the rebellious and apostatic Republic. Strange, however, is that the 
Antwerp issue was also dedicated to the first leader of the Portuguese Jewish community in Am-
sterdam: "Iacob Tyrado, Pamas de la nacion portuguesa" (signed by Francisco the Caceres in 
Antwerp,15-10-1612)! 
216 Moseh de Isaac EDREHI 
Sermon moral predicado en la celebracion del estrenamiento [-] Hezrath Holim. Am-
sterdam, f. Author,pr. S.A. Proops, 5562[1802]. 4°: A-D4(-D4)($2); 15 ff; pp [1-7]-27 [3]. 
Copies: LBNRes25(2)V 
References: KAYSERLING(1890), p. 42; PALAU(1923) 78470 
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217 Alexandre Olivier EXQUEMELING 
Piratas de la America, y luz a la defensa de las costas de Indias Occidentales. fr. by Dor 
Alonso de Buena-Maison, Colonia Agrippina, f. Antonio Freyre, pro Lorenzo Struick-
man, 1681. 4°: *-4*45* 4( -5* 4) 6*-7 * 4 A-2Ti($3); 195 ff; pp [38] 1-XYI [1]-222 [2] 223-328 [6]. 
Incorporates: Barrios, Miguel de, Descripcion de las islas del mar athlantico, 1680, (130). 
Copies: LBNHG8450P, MBNR3504(2S2-2T4Iacking), MBNR10386(only fragment: poem by Bar-
rios; 6-7.4), MPRVI-1134(other preliminaries inserted) 
References: PALAU(1923) 85730(Mentions copies with different preliminaries) 
Note: everything in it, indicates that this work must have been printed in Amsterdam. The author 
Exquemeling had his work printed there, first in Dutch. The doctor Alonso de Buena-Maison was 
living in Amsterdam, as Antonio Freire, mentioned by Miguel de Barrios in one ofhis poems. Barrios 
himself contributed to the book with a poem. The watermark of the paper has the weapon of 
Amsterdam. The typography is typically Dutch. Furthermore, a copperplate, recently used by David 
de Castro Tartaz for the titlepage of Luna opulenta de Holanda by Miguel de Barrios (1680, see n. 169) 
was included in the book (f. C3v, p. 20). It is an allegorical engraving by Joh. Kip. It is probable that 
the work was printed by David de Castro Tartaz. A Catholic city was chosen, as in other cases, to 
garantee its export to Catholic countries, notably the Iberian Peninsula. And it safeguarded the 
printer from accusations of collaborating with the 'enemies' of Jewish and Protestant faith. 
218 Alexandre Olivier EXQUEMELING 
Piratas de la America. Y luz a la defensa de las costas de Indias Occidentales. fr. by Dor de 
Buena-Maison medico Practico en f. .. ] Amsterdam, Colonia Agrippina, pro Loren¡;o 
Struikman, 1682.12°: :rt*6 *12(_*1, 2) 2*12 A_y12 XlO(_ Xl0)($7); 197 ff; pp [56]1-490 [8]. 
Copies: MPRVI-1118 
References: PALAU(1923) 85731 
219 FÉNÉLON (Fran¡;ois Salignac de la Mothe) 
Aventuras de Telemaco. La Haga,pr. AdrianMoetjens, 1713. 12°::rt j A_y12 Z102A6($7); 
283 ff; pp [6] 1-558 [2]. 
Copies: MBN2-15790(with map), MBN2-6464(with map), MBN3-27714(with map) 
References: PALAU(1923) 87567; PEETERS(1933) 498 
220 Francisco da FONSECA HENRIQUES 
Medicina lusitana, e socorro delphico a os clamores da natureza humana, para total 
profliga¡;aó de seus males. Amsterdam,pr. Miguel Diaz, 1710. 2° *-7*2A-19B2 456 
pp [28] 1-828 [1]-7 [49]. 
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j -DE LA" -A,M.E,R.I'CA. 
y' Luza la derenra de'las' Coftas 
. de Indias Occideritáles ' 
D E D J e A'D o 
Al mSIJ Noble Seno' Don 
·-PRANCISCO.LOPEZ SUAZO" 
'T R -A ·D U' Cc'-I ·D O. 
De IA,JengaA fl,cmtnGA In EfpAi81L4 ,. pn 
. el Dor.de Mtdito' 
p,aaic. la tJPUlflltifomA 
CiudalJ'de -mnfler4m.. 
'SEGUNDA IMPRESSION, , ."> 
. LO N lA.: 
'En caú'de -L o Ro EH C; o S T R U 
'M Al N) Año de 
"- ' 
The second Spanish edition of the famous history on the Carribbean buccaneers by Alexandre Olivier Ex-
quemeling. This issue of the 1682 edition is dedicated to the wealthy Sephardi Jew Francisco López Suasso, The 
book also includes sorne poems by the Amsterdam Sephardi writers Miguel de Barrios and Duarte Lopes Rosa. 
'Colonia Agrippina' is a false address, and also 'Loren($o Struikman' must be regarded as a fictive name. The 
printer most probably was a Sephardi Jew of Amsterdam (s, the cornment on number 217), 
(Copy Madrid, Palacio Real; original size 13,5 x 8 cms.) 
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Copies: LBNSA2562A, MBN1-44419, MPRVlII-948, Mbm56/7/23 
References: BARBOSA(1741) 11, p. 148; INOCENCIO(1856) 11, p. 378; CASSUTO(1972), p. 221 
221 Francisco da FONSECA HENRIQUES 
Medicina lusitana, socorro delphico a os clamores da naturesa humana, para total profli-
ga<;aó de seus males. Amsterdam,pr. Miguel Diaz, 1731. 2°: *_7*2 A-1OT2($2); 466 ff; pp 
[28] 1-851 [53]. 
Copies: LAJ39-XII-23, LBNSA2559-60A, LBNSA2562A, MBN2-18961 
References: BARBOSA(1741) 11, p. 148; INOCENCIO(1856) 11, p. 378; CASSUTO(1972), p. 222 
222 Francisco GÓMEZ BARBOSA 
Panegyrico em a coroa<;aó de sua Magestade o Serenissimo Señor, Do loam IV. Rey de 
Portugal, e dos Algarves, &c. Amsterdam,pr. Nicolaus de Ravestin, 1641. 4°: A-B4($3); 8 
ff; 16 pp. 
Copies: LBNRes863(5)P 
References: BARBOSA(1741) 11, p. 159; CASSUTO(1972), p. 217 
223 Baltasar GRACIÁN 
El discreto. Amsterdam,pr. Pedro le Grand, 1665.12°: *4A_G12 H8($7); 96ff; pp [8] 1-184. 
Copies: MBNR18386, MPRIB195 
References: ANTONIO(1684) 11, p. 4; PALAU(1923) 106885; PEETERS(1933) 614(Brussels); 
SIMON(1950) 1700 
224 Baltasar GRACIÁN 
El heroe. Amsterdam, pro Juan Blaeu, 1659. 12°: N2 (Al +x.1,2) B-C12 D2($7); 40 ff; pp 
[1-2] [4] [3-6]-76. 
Copies: MBNR18386(A1x1,2(poems in honour of author», MBNR20801 
References: ANTONIO(1684) 11, p. PALAU(1923) 106858; PEETERS(1933) 610(Palau 106858; 
Simon(1950) 1681 
225 Baltasar GRACIÁN 
Oraculo manual y arte de prudencia. Amsaterdam, pr. Ivan Blaev, 1659. 12°: A_H12 14($7); 
100 ff; pp [1-8]-200. 
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Copies: MBNR18386, MBNR21220, MBNR20801 
References: PALAU(1923) 106903(gives 1660); PEETERS(1933) 615; SIMON(1950) 1707 
226 Baltasar GRACIÁN 
El politico D. Fernando. Amsterdam, pro Juan Blaeu, 1659. 12°: A_D12 E4; 52 ff; pp 
[1-2]-102. 
Copies: MBNR20801(lacks E4 (blank» 
References: PALAU(1923) 106875; PEETERS(1933) 611, 612(gives under 611 a 1656 edition(prob-
ably never printed»; SIMON(1950) 1686 
227 Giovanni Battista GUARINI 
El pastor Fido. tr. from the Italian into Spanish (verse) by Isabel Correa, Amsterdam, pro 
Juan Ravestein, 1694. 8°: A8(A8+1) B-S8 T4($4); 149 ff; pp [1-3]-16 [2] 17-295 [1]. 
Incorporates: Guarini , Giovanni Battista, El pastor Fido, 1694, (228). 
Copies: MBNR12370, MBNT03052(id.), MBNT03052 
References: KA YSERLING(1890), p. 39(gives: Anvers, Verdussen, 1694, 80 ; 2a ed. Anvers, 1694, 
120 ; autre ed. Amsterdam, Ravestein, 1694, 80 ; There is only one edition with different issues: 
Antwerp and Amsterdam); PALAU(1923), under 109456; PEETERS(1933) 647 
228 Giovanni Battista GUARINI 
El pastor Fido. from the Italian into Spanish (verse) by Isabel Correa, Amberez [Am-
sterdam],pr. Henrico y Camelia Verdussen, bsr. [Jan van Ravestein], 1694. 8°: A8(A8+ 1) 
B-S8 T4($4); 149 ff; pp [1-3]-16 [2] 17-295 [1]. 
Anr. issue of: Guarini , Giovanni Battista, El pastor Fido, 1694, (227). 
Copies: MBNR3241 
References: SIMON(1950), IX, 420; PEETERS(1965) 541 
229 Antonio de GUEV ARA 
Despertador de cortesanos. [Leiden],pr. Imprimeria Plantiniana, 1605.12°: *4 A-T8($5); 
156 ff; pp [8] 1-303 [19. 
Copies: LAJ33-III-15, MBNR18631, MBNR13445 
References: PALAU (1923) 1l0308(Antwerp); PEETERS(1933) 683(Antwerp); SIMON(1950) 
3001; PEETERS(1965) 545(Antwerp) 
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230 Jeudah HALEVI 
Cuzary libro de grande sciencia y mucha doctrina. Discursos que passaron entre el Rey 
Cuzar. y un singular Sabio de y srael, llamado. R. Y shach Sanguerey. tr. from the Arab into 
Hebrew by R. Yeuda Aben Tibon, tr. into Spanish by Hacham R. Jaacob Abendana, 
Amsterdam, [n.pr.], 5423[1663]. 4°: *4 A-2p4 2Q2(-2Q2blank)($3); 157 ff; pp [8] 1-306. 
Copies: LBNRes20V, MBNR12610, MBNU04942 
References: ANTONIO(1684) l, p. 127; WOLF(1715) 1, 741; III, 741; BARBOSA(1741) n, p. 
469(indirect description; 5423+1662); RODR.CASTRO(1781), p. 604(under R.Jahaqob Abenda-
na); RIB.SANTOS(1792), p. 277(mentions copy in Royal Library Paris); GALLARDO(1863), .4; 
KA YSERLING(1890), p. l(under Abendana, Jacob de Joseph); PALAU(1923) 66664; PEETERS 
(1933) 1475(under Yeuda Levita); SIMON, IV 1224(1950) (under Jacob ben Abendana) 
231 Joseph HENRIQUES DE ALMEIDA 
Panegyrico yncomiasticho ao excellentissimo senhor Dom Ioaó Gomes de Sylva. Utreke, 
[n.pr.], 1712. 4°: A-B4($3); 8 ff; pp [1-3]-15 [1]. 
Copies: LBNHG7609(2)V, MBartMarch40/2/2(4) 
References: WOLF(1715) III, 876.b; KAYSERLING(1890), p. lO(from Wolf) 
232 Jesaia HORWITZ 
Libro yntitulado Enseña a pecadores que contiene diferentes obras, mediante las quales 
pide el hombre piedad él su Criador. tr. by Menasseh ben Israel, Amsterdam, f. David de 
Castro Tartaz, pr., 5426[1666]. 12°: A-C12 D8($6); 44 ff; pp [1-2]-88. 
Copies: LBNRes17P, LBNRes17P 
References: BARBOSA(1741) m, p. 674(under Oliveyra); RODR.CASTRO(1781), p. 593, 643(un-
der Selomoh de Olivera; in portuguese, Amsterdam, 5426, 16°; p. 643 in portuguese n. pi. ,no pr. ,n.d., 
160, mentioning anr edition in portuguese, anonymous, Amsterdam, 5426, 12°); RIB.SANTOS 
(1792), p. 363(under Oliveira, follows Wolf and Rodr. Castro , also mentions an -anonymous- "Me-
rech Chatairn, isto he Ensino de Peccadores", n.pi., n.pr., n.d., in 16°); KA YSERLING(1890), p. 53, 
80 (under Hurwitz, Jesaia: Libro intitulado Enseña a pecadores que contiene diferentes obras ... , 
Amsterdam, 1662, 12°; mentions another edition: Ensenha á pecadores hecho imprimir á costa de un 
zeloso isrealita n.pi., n.pr., n.d. (from Cat.Costa 2294; Bodi. 2385)); NEVES(1913) 86; PALAU 
(1923) 117321(from Kayserling); PEETERS(1933) 729, 991(729: Libro yntitulado enseñanza de 
Pecadores, 1662; 991: under Oliveira, 1666) 
233 Juan HUARTE DE SAN JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. Leyda,pr. luan Pats, 1591. 8°: A-2Q8($5); 312 ff; ff 
[8] 1-304. 
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Copies: MBNRI0757 
References: PALAU(1923) 116487; PEETERS(1933) 714; SIMON(1950) 5226 
234 Juan HUARTE DE SAN JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. [Leiden], pro Francisco Rafelengio, 1593. 8°: 
A-2Q8($5); 312 ff; ff [8] 1-304. 
Copies: MBNR3811, MBNR5913 , MBNR3803, MBNR7435, MBNR11118, MBNR31083, 
MBNR31083, MBNU04667, MPRIB136 
References: PALAU(1923) 116488; PEETERS(1933) 715(Antwerp); SIMON(1950) 5227; PEE-
TERS(1965) 606 
235 Juan HUARTE DE SAN JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. [Leiden], pro Officina Plantiniana, 1603. 8°: (?)8 
A-2F8($5); 240 ff; pp [16] 1-464. 
Copies: MBNR2827, MBNR7508, MBNR13414, MBNR12992, MBNR30714 
References: GALLARDO(1863) 2546; P ALAU(1923) 116490(Antwerp); SIMON(1950) 5229; PEE-
TERS(1965) 607 
236 Juan HUARTE DE SAN JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. [Leiden], pro Officina Plantiniana, 1603. 8°: (?)8 
A-2F8($5); 240 ff; pp [16] 1-464. 
Another edition of the same year. 
Copies: MBNR25269 
Note: 1 have discovered this different edition by using the fingerprint method. All the positions 1 have 
annotated are different (first and last signo ofthe prels, first andlast ofthe work, are different from the 
signatures of the copies mentioned under n. 235). 
237 Juan HUARTE DE SAN JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. Leyde,pr. luan Maire, 1652. 12°: A_V12($6); 240ff; 
pp [16] 1-464. 
Copies: LBNSA7P, MBN2-46032, MBN30705, MBNR3336, M,BNR7063, MBNR13393 
References: ANTONIO (1684) 1, p. 712; PALAU(1923) 1126493; PEETERS(1933) 717; SIMON 
(1950) 5233 
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238 Juan HUARTE DE SAN JUAN 
Examen de ingenios para las sciencias. Amsterdam, pro Juan de Ravestein, 1662. 12°: *6 
A_R12 S6($7); 216 ff; pp [12] 1-420. 
Copies: LBNSA16456P, MBN3-05556(F5-8 lacking), MBNR13392, MBNR13612, MBNR30707, 
MBNU07428 
References: GALLARDO(1863) 2547; PALAU(1923) 116494; PEETERS(1933) 718; SIMON(1950) 
5234; SIMON(1950) 5234 
239 Johan JANSSONIUS 
Nuevo Atlas, o teatro de todo el mvndo. Amsterdam, pro Johan Janssonius, 1653. 4 vols. 
2°. 
Copies: LBNC1-4A, MBNGM263-6, MBartMarch8/8/5/I-IV 
References: ANTONIO(1684) n, p. 360; PEETERS(1933) 737(under Juan Jansenio) 
240 JERÓNIMO DE LA CONCEPCIÓN 
Emporio de el orbe Cadiz. Amsterdam, f. Cadiz, pro Joan Bus, 1690. 4°: 31:2 *_3*4 A-4p4 
($3); 348 ff; pp [28] 1-663 [9]. 
Copies: LBNHG7798A(lacks :n;2(frontispiece + titlepage)), LBNHG18134P, LBNHG, MAH14-8-3-
4792, MAH4-2-3-1667, MBN1-46286, MBN2-63940, MBN2-67597, MBN3-42795, Mbm44/6/6 
References: PALAU(1923) 58772; PEETERS(1933) 374; SIMON(1950) 1693 
241 Rehuel JESSURUN 
C"i1 i111:J.'tU m:J'1 Dialogo dos montes. corro by R. Ishac de Eliau Hisquiau Acohen 
Belinfante, Amsterdam, f. Aharon de Chaves, o anciaó,pr. Israel Mondovy, 5527[1767]. 
4°: 31:2 (A*)4 A-M4 W($2); 56 ff; pp [12] [1]-100. 
Copies: LBNRes2787P, MAHCaja 340 N" 7784 
References: INOCENCIO(1856) VII, p. 65(From Cato da Costa: ignores it is a mansuscript or a 
printed work); PINT0(1878), p. 575; KA YSERLING(1890), p. 90(under Paul de Pina); REME-
0I0S(1911), p. 77; NEVES(1913) 77 
242 JONAH BEN ABRAHAM GERONDI 
Sendroe de vidas. Que contiene quatro tratodos, de la cosas que el hombre deue hazer para 
servir á el Dio bendito, por via de la Contricion, y de los ayunos, y del temor. Amsterdam, 
f. Ioseph da costa, pro Y Manuel Benveniste, [>1638]. 12°: A_K12 L6($7); 126 ff; pp 
[1-2]-251 [=247] [5]. 
76 
Copies: LBNRes17P(lacks tp,B3,I2-K2), MBNR13117 
References: KAYSERLING(1890), p. 48(gives two editions: Amsterdam, M.Benveniste, s.d., 80 ; 
2nd ed. [Amsterdam, 1640?], 120 • The first one on the basis of Cat.Bodl. 3046 and CaLda Costa 2294); 
PEETERS(1933) 577, 578(does not give Sendroe; gives edition without year, 8°; and one of 1640,12 o 
(both of Benveniste). From Palau); PEETERS(1933) 577(title: Sendero) 
243 JOSEPHUS FLA VIUS 
Respuesta de Josepho. Contra Apion Alexandrino. tr. by Capitan Ioseph Semah Arias, 
Amsterdam,pr. David Tartas, 1687. 8°: Jt2 2 *8 A-T8 X2($4); 164 ff; [20] [1]-300 [8]. 
Copies: MBNR8915(Iacks 2.8 (blank)), MBNR4641, MBNU2889 
References: RODR.CASTRO(1781), p. 547; KA YSERLING(1890), p. 13(under Arias, Joseph 
Semah); NEVES(1913) 23; PALAU(1923) 125060; PEETERS(1933) 749, 1296(under author and 
translator's name) 
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